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Современные детские садики — весьма непростой предмет 
проектирования, несмотря на их кажущуюся стереотипность. Дети очень 
требовательные пользователи — пространство для них должно быть 
необычным, светлым, творческим, и, безусловно, эргономичным. 
Современные архитекторы все чаще идут по пути «сочинения» неожиданных 
сценариев для детей: разыгрывают на детских площадках какой-нибудь 
увлекательный сюжет, придумывают необычную игровую среду, вводят в 
повседневную жизнь ребенка сказочных «героев», разнообразные 
конструкции для лазания и прыгания, декорации и другие креативные вещи. 
Объектом дипломного проектирования был выбран Детский сад на 250 мест 
в г. Москва район Солнцево, на пересечении улиц Производственная и 
Авиаторов. Здание детского сада на 250 мест – трехэтажное, имеет 
прямоугольную в плане форму с размерами в осях  57,0х25.0м. 
Целью данного дипломного проекта является создание интерьера 
помещений детского дошкольного образовательного учреждения.  
Главная задача, при выборе дизайна интерьера детского сада, это 
создать благоприятную атмосферу для психологического развития детей, 
которая будет способствовать раскрытию их талантов и мировосприятия. 
Современная предметно-развивающая среда создается с учетом 
возможностей ребенка в каждый микро период его раннего детства. Такая 
среда должна обеспечивать комфортность и безопасность обстановки, а так 
же соответствовать требованиям санитарно - гигиенических норм. 
Проектируемые зоны: актовый зал, кружковая для развивающих 
занятий, групповая для детей 4-5 лет. 
Для решения всех задач была принята концепция экологического 
интерьера с возможностью трансформирования пространства. При эко-
дизайне в помещении должно быть много света и воздуха.  Активно 
используется натуральное дерево, лучше всего подходящее для детских 
интерьеров. Такая концепция позволяет создать уютную, светлую и 
безопасную для детей среду. 
Используемое оборудование и мебель позволяют трансформировать 
пространство в зависимости от протекающих в помещении процессов. С 
помощью мебели комнаты можно делить на функциональные зоны, а 
благодаря мобильности и возможности компактного складирования 
предметов интерьера в помещении можно создать единое свободное 
пространство.  
Предметы мебели и оборудование выполнены из экологически чистых 
материалов, на основе размеров, утвержденных Министерством 
здравоохранения России для детей первых лет жизни. Современные, новые 
конструкции изделий, соответствуют эргономическим возрастным 
показателям, утвержденным в качестве государственного стандарта. 
Существенное влияние на интерьер так же оказывает фирменный стиль 
детского сада. В пространстве учреждения стиль отражается с помощью 
используемой цветовой гаммы, как акцентных цветов в мебели или 
декоративных элементах (например, мобильная сцена на рельсах или 
стилизованные домики) Обилие цветов в помещениях с активным видом 
деятельности приветствуется, поскольку дети здесь  находятся 
непродолжительное время и ведут активную физическую деятельность. 
Яркие пятна будут действовать на них возбуждающе и усилят их активность. 
В отделке помещений  преобладает белый цвет, который помогает рассеивать 
естественный свет, необходимый для комфортной зрительной работы на 
учебных занятиях.  
Минималистичный интерьер с простыми формами и яркими акцентами 
создают детскую непринужденную атмосферу и место для фантазии, 
добавляя в интерьер веселое настроение и яркие краски. 
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